『紅楼夢』世界における才女の扱い―列女伝・女四書に見える伝統的女子教育観と比較して by 島田 尚実
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『
紅
楼
夢
』
世
界
に
お
け
る
才
女
の
扱
い
　
　
―
列
女
伝
・
女
四
書
に
見
え
る
伝
統
的
女
子
教
育
観
と
比
較
し
て
―
島
　
　
田
　
　
尚
　
　
実
は
じ
め
に
古
来
大
変
な
男
尊
女
卑
社
会
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
中
国
に
お
い
て
、
男
女
間
に
大
き
な
格
差
が
存
在
し
た
も
の
の
一
つ
に
、教
育
が
あ
る
。
社
会
に
お
い
て
教
育
と
は
、
す
な
わ
ち
ど
の
程
度
の
レ
ベ
ル
の
教
養
を
持
つ
人
材
を
求
め
て
い
る
の
か
を
測
る
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
に
他
な
ら
な
い
が
、
男
子
は
科
挙
を
目
標
と
し
た
高
等
教
育
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
女
子
に
は
そ
の
よ
う
な
立
身
を
目
的
と
し
た
高
等
教
育
は
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
高
い
教
養
に
よ
っ
て
身
を
立
て
た
、所
謂
「
才
女
」
と
呼
ば
れ
る
存
在
に
つ
い
て
、
板
橋
暁
子（１）氏
は
　
伝
統
中
国
社
会
の
〈
才
女
〉
と
は
主
に
文
筆
の
領
域
で
才
能
を
発
揮
し
た
女
性
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
現
代
か
ら
見
た
一
般
的
な
理
解
か
と
思
わ
れ
る
が
、
古
典
に
確
た
る
定
義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
し
た
う
え
で
、
　
〈
才
女
〉
と
は
似
て
非
な
る
と
こ
ろ
の
「
賢
婦
（
人
）」「
賢
女
」
な
ら
ば
、
初
唐
の
『
芸
文
類
聚
』
や
中
唐
の
『
白
氏
六
帖
事
類
集
』
な
ど
、
現
存
す
る
類
書
の
な
か
で
は
比
較
的
古
い
も
の
に
も
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
〈
才
女
〉
は
い
ず
れ
の
時
代
の
類
書
に
お
い
て
も
項
目
名
と
し
て
ほ
ぼ
確
認
で
き
な
い
。
（
中
略
）
　
「
孝
女
」「
貞
女
」「
淫
婦
」
な
ど
特
定
の
性
質
を
そ
な
え
た
女
性
を
指
す
漢
語
が
古
く
か
ら
あ
ま
た
定
着
し
て
い
る
な
か
で
〈
才
女
〉
は
熟
す
る
の
が
比
較
的
遅
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
と
言
え
よ
う
。
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
女
子
才
無
き
は
便
ち
是
れ
徳
な
り
（
女
子
無
才
便
是
徳
）」
と
い
う
明
末
以
降
の
格
言
が
示
す
よ
う
に
、
中
国
社
会
に
お
い
て
女
性
の
才
知
と
は
不
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
清
初
に
曹
雪
芹
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
長
編
小
説
『
紅
楼
夢
』
は
、
そ
の
主
人
公
・
賈
宝
玉
の
も
と
も
と
天
が
万
物
の
霊
と
し
て
人
間
を
お
作
り
に
な
っ
た
時
、
お
よ
そ
山
川
日
月
の
精
髄
は
す
べ
て
女
の
子
に
集
ま
り
、
む
さ
く
る
し
い
男
は
カ
ス
や
ア
ブ
ク
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
（
第
二
十
回
）
と
い
う
発
言
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
非
常
に
女
性
崇
拝
色
の
強
い
小
説
で
あ
る
。
宝
玉
は
男
子
の
勉
学
に
つ
い
て
、
四
書
・
五
経
以
外
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
を
全
く
感
じ
て
お
ら
ず
、
金
陵
十
二
釵
の
才
女
た
ち
と
詩
作
に
戯
れ
、
遊
興
に
耽
る
ば
か
り
の
─ 39 ─
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
。
女
子
の
教
育
に
使
用
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
か
ら
中
国
社
会
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
た
女
性
像
を
紐
解
き
、ま
た
『
紅
楼
夢
』
に
登
場
す
る
女
性
像
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
金
陵
十
二
釵
と
賈
宝
玉
の
関
係
性
の
特
異
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
。
一
　
模
範
的
女
性
像
の
変
遷
１
．『
列
女
伝
』
中
国
史
に
お
い
て
例
外
な
く
、
官
吏
登
用
の
資
格
を
問
う
試
験
は
男
性
の
み
に
受
験
資
格
が
あ
っ
た
。
男
子
は
立
身
出
世
を
夢
見
て
四
書
・
五
経
を
隅
々
ま
で
暗
記
し
、
試
験
時
に
詠
じ
る
八
股
文
の
制
作
練
習
に
励
ん
だ
。こ
の
よ
う
な
高
等
教
育
を
受
け
、
科
挙
を
通
過
し
て
官
僚
と
な
っ
た
彼
ら
は
士
大
夫
と
呼
ば
れ
、
長
ら
く
国
内
政
治
の
核
を
担
う
こ
と
と
な
る
。
で
は
、
男
子
と
同
じ
よ
う
な
四
書
・
五
経
に
よ
る
高
等
教
育
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
い
女
性
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
書
物
に
よ
る
教
え
を
受
け
て
育
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。女
性
を
主
眼
に
置
い
て
執
筆
さ
れ
た
類
書
の
な
か
で
も
最
古
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、
前
漢
の
成
帝
の
文
官
で
あ
っ
た
劉
向
の
著
し
た
『
列
女
伝
』
で
あ
る
。
本
書
は
「
母
儀
伝
」「
賢
明
伝
」「
仁
智
伝
」「
貞
順
伝
」「
節
義
伝
」「
辯
通
伝
」「
孼
嬖
伝
」
の
全
七
章
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
そ
の
章
立
て
に
相
応
し
た
女
性
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
今
日
に
至
る
ま
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
少
な
く
な
く
、「
孟
母
三
遷
」「
孟
母
断
機
」
の
故
事
で
知
ら
れ
る
孟
母
の
典
拠
も
本
書
で
あ
る
。
本
項
で
は
そ
の
中
で
も
最
も
「
才
知
」
に
近
し
い
章
立
て
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
、
第
六
章
「
辯
通
伝（２）」
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
本
章
に
つ
い
て
劉
向
は
惟
若
辯
通
、
文
辭
可
從　
　
惟
れ
若
の
辯
通
、
文
辭
は
從
う
べ
し
連
類
引
譬
、
以
投
禍
凶　
　
類
を
連
ね
譬
を
引
き
、
以
て
禍
凶
に
投
じ
類
摧
一
切
、
後
不
復
重　
　
一
切
を
類
摧
し
て
後
に
復
た
重
な
ら
し
め
ず
終
能
一
心
、
開
意
甚
公　
　
終
に
能
く
心
を
一
に
し
、
意
を
開
き
て
甚
だ
公
妻
妾
則
焉
、
為
世
所
誦　
　
妻
妾
焉
に
則
ら
ば
、
世
の
誦
す
る
所
と
為
ら
ん
と
総
括
し
て
お
り
、
女
性
の
才
覚
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
　
し
か
し
こ
の
「
辯
通
伝
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
い
ず
れ
も
教
育
の
賜
物
ゆ
え
の
列
挙
で
は
な
い
。
牧
角
悦
子（３）氏
は
『
列
女
伝
』
成
立
の
過
程
に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
成
帝
の
乱
行
、
淫
靡
に
流
れ
る
風
俗
、
倫
理
上
の
指
針
の
欠
如
、
そ
う
い
っ
た
世
の
風
潮
を
正
す
こ
と
こ
そ
が
劉
向
の
最
大
の
目
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
結
果
、
女
性
そ
の
も
の
に
対
す
る
洞
察
で
は
な
く
、
女
性
の
社
会
に
お
け
る
役
割
と
価
値
と
が
重
要
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
本
作
の
女
性
た
ち
の
役
割
は
男
性
へ
の
「
進
言
」、
或
い
は
貞
節
の
遵
守
が
主
で
あ
り
、
そ
こ
に
彼
女
た
ち
自
身
の
知
見
を
称
え
る
意
図
が
明
ら
か
に
存
在
し
て
い
る
か
は
疑
わ
し
い
。
つ
ま
り
『
列
女
伝
』
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
才
知
を
称
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
貞
節
・
忠
義
を
以
て
社
会
の
規
範
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
２
．
女
四
書（４）
　
女
四
書
と
は
、
後
漢
・
班
昭
の
『
女
誡
』、
唐
・
伝
宋
尚
宮
の
『
女
論
語
』、
明
・
仁
孝
文
皇
后
の
『
内
訓
』、
明
末
・
伝
王
節
婦
劉
氏
の
『
女
範
捷
録
』
か
ら
な
る
合
刻
本
で
あ
る
。
林
香
奈（５）氏
に
よ
っ
て 
─ 40 ─
後
宮
の
師
範
を
つ
と
め
た
班
昭
が
結
婚
を
ひ
か
え
た
娘
の
た
め
に
嫁
と
し
て
の
心
得
を
説
い
た
『
女
誡
』
や
、皇
后
が
宮
中
で
の
行
動
規
範
を
示
し
た
『
内
訓
』
な
ど
の
よ
う
に
、
女
訓
書
は
も
と
も
と
上
流
階
級
の
女
性
に
向
け
て
書
か
れ
た
も
の
が
中
心
で
あ
っ
た
。 
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
類
書
は
い
ず
れ
も
上
流
家
庭
の
子
女
の
教
育
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
教
育
書
で
あ
る
な
ら
ば
、
才
知
や
徳
の
定
義
に
つ
い
て
何
ら
か
の
記
述
や
筆
者
の
姿
勢
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
で
は
、
女
四
書
の
概
要
を
そ
れ
ぞ
れ
見
て
い
き
た
い
。
Ａ
．『
女
誡
』
後
漢
の
班
昭
に
よ
る
『
女
誡
』
は
、
前
述
の
と
お
り
嫁
ぎ
ゆ
く
娘
た
ち
の
た
め
に
記
さ
れ
た
母
か
ら
の
心
得
書
で
あ
る
。
こ
こ
で
着
目
し
て
お
き
た
い
の
が
、
こ
の
書
が
「
母
」
と
い
う
立
場
か
ら
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
母
か
ら
娘
に
贈
ら
れ
た
言
葉
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
書
に
は
現
代
か
ら
見
る
と
非
常
に
女
性
蔑
視
的
な
意
見
が
散
見
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
良
妻
・
賢
母
で
あ
る
た
め
の
心
得
と
し
て
語
ら
れ
る
抑
圧
的
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
が
、
当
事
者
で
あ
る
女
性
の
立
場
か
ら
当
た
り
前
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
特
に
彼
女
の
思
想
を
表
し
て
い
る
部
分
を
抜
粋
し
て
お
き
た
い
。　
古
者
女
を
生
み
て
三
日
、
之
れ
を
牀
下
に
臥
せ
し
め
、
之
れ
に
瓦
磚
を
弄
ば
し
め
て
、
斎
め
告
ぐ
。
　
之
れ
を
牀
下
に
臥
せ
し
む
る
は
、
其
の
卑
弱
に
し
て
、
人
に
下
る
を
主
と
す
る
を
明
か
に
す
。
之
れ
に
瓦
塼
を
弄
ば
し
む
る
は
、
其
の
労
に
習
れ
、
勤
を
執
る
を
主
と
す
る
を
明
か
に
す
。
斎
め
て
先
君
に
告
ぐ
る
は
、
当
に
祭
祀
を
継
ぐ
る
を
主
と
す
べ
き
を
明
ら
か
に
す
。
三
者
は
蓋
し
女
人
の
常
道
、
礼
法
の
典
教
な
り
。
（
卑
弱
第
一
）
班
昭
は
ま
た
、
本
書
の
「
婦
行
第
四
」
章
で
、『
礼
記
・
内
則
』
に
登
場
し
た
「
四
徳
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
も
詳
細
に
説
明
を
加
え
て
い
る
。「
四
徳
」
と
は
幼
少
の
み
ぎ
り
は
父
に
仕
え
、
嫁
い
で
は
夫
に
仕
え
、
老
い
て
は
子
に
仕
え
る
こ
と
を
指
す
「
三
従
」
と
、
婦
徳
（
婦
人
の
守
る
べ
き
道
徳
）、
婦
言
（
婦
人
ら
し
い
も
の
の
言
い
方
）、
婦
容
（
女
性
ら
し
い
身
だ
し
な
み
）、
婦
功
（
機
織
り
や
子
育
て
な
ど
女
の
仕
事
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
所
謂
女
性
ら
し
さ
や
女
の
生
き
方
の
領
分
を
端
的
に
示
し
た
も
の
と
し
て
、
上
流
家
庭
か
ら
庶
民
ま
で
広
く
浸
透
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
近
代
女
子
教
育
に
も
こ
の
班
昭
の
思
想
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
崔
淑
芬（６）氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
本
書
は「
卑
弱（
女
性
は
卑
し
く
か
弱
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
も
て
）」「
専
心
（
夫
を
敬
い
従
え
）」「
曲
従
（
姑
に
は
盲
目
的
に
使
え
ろ
）」
な
ど
、
女
性
の
普
遍
的
な
在
り
方
の
規
範
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
教
化
内
容
と
し
て
は
礼
節
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
Ｂ
．『
女
論
語
』
唐
代
の
宋
尚
宮
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
『
女
論
語
』
は
、
先
述
の
『
女
誡
』
と
異
な
り
、「
学
作
（
家
事
の
仕
方
）」「
早
起
（
早
起
き
の
勧
め
）」「
営
家
（
家
の
切
り
盛
り
）」
な
ど
、
よ
り
具
体
的
な
良
妻
賢
母
で
あ
る
た
め
の
知
識
の
伝
授
が
目
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
本
書
の
特
徴
と
し
て
、
韻
文
形
式
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
山
崎
純
一（７）氏
に
よ
っ
て
女
訓
書
は
読
書
の
み
に
よ
り
学
ば
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
教
訓
の
対
象
と
さ
れ
─ 41 ─
た
女
性
は
必
ず
し
も
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
読
書
力
を
そ
な
え
た
者
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
耳
に
聴
か
さ
れ
、
口
に
馴
じ
ま
さ
れ
、
口
誦
で
学
ば
れ
伝
え
ら
れ
た
面
も
あ
ろ
う
。
と
考
察
さ
れ
て
い
る
通
り
、
本
書
は
識
字
能
力
の
高
く
な
い
よ
う
な
子
女
に
も
親
し
み
や
す
い
よ
う
韻
文
形
式
を
と
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
本
書
が
嫁
入
り
時
の
教
科
書
的
な
存
在
と
し
て
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
実
際
の
内
容
を
見
て
も
、
凡
そ
女
子
と
為
り
て
は
、
先
づ
身
を
立
つ
る
を
学
べ
。
身
を
立
つ
る
の
法
は
、
惟
だ
清
貞
を
務
む
る
の
み
。
清
な
れ
ば
則
ち
身
潔
く
、貞
な
れ
ば
則
ち
身
栄
ゆ
。
（
立
身
章
第
一
）
の
よ
う
に
、
女
性
の
規
範
像
と
し
て
は
道
徳
を
守
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
く
の
み
に
留
め
ら
れ
て
お
り
、『
女
誡
』
ほ
ど
の
過
激
さ
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
本
書
に
お
い
て
最
も
教
化
の
た
め
に
紙
幅
を
割
か
れ
て
い
る
の
は
所
謂
実
学
で
あ
る
。
人
間
関
係
や
家
の
切
り
盛
り
の
コ
ツ
な
ど
が
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
た
、
一
種
の
バ
イ
ブ
ル
的
な
書
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
Ｃ
．『
内
訓
』
明
の
仁
孝
文
皇
后
・
徐
氏
が
、
姑
で
あ
る
太
祖
・
朱
元
璋
の
皇
后
で
あ
る
孝
慈
高
皇
后
馬
氏
の
教
え
を
書
き
留
め
た
の
が
本
書
で
あ
る
。「
後
宮
女
性
の
教
育
を
め
ざ
し
た
こ
の
書
は
、
上
流
階
級
を
中
心
と
す
る
一
般
女
性
に
通
じ
る
教
訓
を
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
山
崎
氏（８）に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、『
内
訓
』
は
後
宮
の
み
な
ら
ず
広
く
の
家
庭
で
読
ま
れ
る
に
至
っ
た
。
彼
女
は
『
女
誡
』
に
「
恒
に
其
の
略
を
憂
ふ
」
と
不
満
を
抱
い
て
い
た
。
ま
た
、
当
時
出
現
し
始
め
た
様
々
な
女
子
教
育
書
の
類
に
も
「
大
要
は
『
礼
記
』『
内
則
』
の
言
と
『
周
南
』『
召
南
』・『
詩
』
の
小
序
及
び
伝
記
と
を
撮
り
て
之
れ
を
為
る
者
な
り
」
と
厳
し
い
視
線
を
向
け
て
い
る
。
自
ら
の
受
け
た
教
え
を
心
に
刻
ん
で
い
た
彼
女
は
、
自
身
の
受
け
た
教
育
の
ご
と
き
良
質
な
女
子
教
訓
書
を
求
め
て
本
書
を
著
し
た
の
で
あ
る
。
貞
静
幽
間
、
端
荘
誠
一
は
、
女
子
の
徳
性
な
り
。
孝
敬
仁
明
、
慈
和
柔
順
に
し
て
、
徳
性
備
は
る
。
夫
れ
徳
性
は
稟
く
る
と
こ
ろ
に
原
づ
き
て
、
習
に
化
成
す
。
外
よ
り
至
る
に
匪
ず
、
実
に
身
に
本
づ
く
な
り
。
（
徳
性
章
第
一
）
と
あ
る
よ
う
に
、
本
書
に
お
い
て
徳
は
自
然
発
生
的
な
一
種
の
才
能
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
本
書
は
、
女
子
の
為
人
の
発
露
と
し
て
「
徳
」
を
扱
っ
て
お
り
、
す
な
わ
ち
教
化
の
内
容
と
し
て
は
人
柄
を
重
視
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
Ｄ
．『
女
範
捷
録
』
王
節
婦
劉
氏
の
著
し
た
と
さ
れ
る
『
女
範
捷
録
』
だ
が
、
そ
の
成
立
に
も
著
者
自
身
に
も
未
詳
で
あ
る
箇
所
が
多
い
。
し
か
し
明
末
に
な
っ
て
「
才
徳
」、
す
な
わ
ち
、
学
才
と
徳
を
関
連
付
け
た
章
が
立
て
ら
れ
た
点
に
お
い
て
、
本
書
は
非
常
に
意
義
深
い
一
冊
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
「
男
子
徳
有
れ
ば
便
ち
是
れ
才
」
と
。
斯
の
言
猶
ほ
可
な
り
。「
女
子
才
無
け
れ
ば
便
ち
是
れ
徳
」
と
。
此
の
語
殊
に
非
な
り
。
蓋
し
才
徳
の
経
と
邪
正
の
弁
と
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
夫
れ
徳
は
以
て
才
を
達
し
、才
は
以
て
徳
を
成
す
。
故
に
女
子
の
徳
有
る
者
は
、
固
よ
り
必
ず
し
も
才
有
ら
ざ
れ
ど
も
、
才
有
る
者
は
、
必
ず
徳
有
る
を
貴
ぶ
。
徳
は
本
に
し
て
才
は
末
な
る
は
、
固
よ
り
理
の
宜
し
く
然
る
べ
し
。
若
し
夫
れ
─ 42 ─
不
善
を
為
す
は
、
才
の
罪
に
非
ざ
る
な
り
。
故
に
経
済
の
才
、
婦
言
猶
ほ
用
ふ
べ
く
し
て
、
邪
僻
の
芸
は
、
男
子
も
亦
た
宜
し
き
に
非
ず
。（第
十
一　
才
徳
篇
）
本
書
に
も
「
貞
烈
」「
忠
義
」
な
ど
の
章
で
は
「
夫
に
仕
え
る
」
と
い
う
卑
弱
を
自
覚
さ
せ
る
旨
の
記
述
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、徳
を
本
位
と
す
る
論
調
は
『
内
訓
』
と
共
通
し
て
い
る
が
、
男
女
の
別
な
く
倫
理
規
範
に
つ
い
て
提
唱
し
て
い
る
点
に
お
い
て
本
書
は
や
は
り
先
進
的
で
あ
っ
た
、
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
３
．
劉
向
『
列
女
伝
』
か
ら
『
女
四
書
』
ま
で
の
変
遷
『
列
女
伝
』
は
あ
く
ま
で
男
性
か
ら
見
た
女
性
の
理
想
像
で
あ
り
、
女
性
の
在
り
方
に
つ
い
て
俯
瞰
的
に
ま
と
め
た
も
の
で
は
な
い
。
女
性
の
普
遍
的
規
範
像
は
『
女
誡
』
以
降
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
あ
ま
り
に
も
苛
烈
で
抑
圧
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
一
方
、『
女
誡
』
と
は
対
照
的
に
『
女
論
語
』
に
は
女
性
た
ち
の
立
身
の
た
め
の
具
体
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
家
庭
教
育
と
い
う
も
の
へ
の
意
識
の
高
ま
り
が
感
じ
ら
れ
る
。『
内
訓
』・『
女
範
捷
録
』
の
女
性
像
は
い
ず
れ
も
自
然
発
生
的
な
徳
の
存
在
が
信
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
『
女
範
捷
録
』
に
お
い
て
才
知
と
徳
が
完
全
に
別
個
の
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
女
性
は
漢
代
頃
、
徹
底
し
て
隷
属
す
る
べ
き
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
た
め
、
学
問
的
な
才
知
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
徐
々
に
女
性
の
た
め
の
教
養
が
誕
生
し
て
き
た
。
最
初
は
家
庭
を
取
り
仕
切
る
た
め
の
実
学
で
あ
っ
た
が
、
女
性
の
修
め
る
べ
き
教
養
が
登
場
し
た
こ
と
で
、
女
性
の
た
め
の
才
知
が
登
場
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
管
見
の
限
り
で
は
こ
れ
ら
の
書
物
は
い
ず
れ
も
男
女
関
係
を
君
臣
関
係
に
類
す
る
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
た
た
め
、
貞
順
で
あ
る
女
性
像
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
お
い
て
も
女
性
に
才
知
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
進
歩
は
大
き
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
潮
流
、
並
び
に
求
め
ら
れ
る
才
知
そ
の
も
の
は
、
い
ず
れ
も
先
人
た
ち
の
遺
し
た
教
育
類
書
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
二
　『
紅
楼
夢
』
の
才
女
た
ち
１
．
金
陵
十
二
釵
の
詩
才
で
は
、
そ
ん
な
時
代
に
あ
っ
た
『
紅
楼
夢
』
本
編
で
は
、
少
女
た
ち
は
ど
う
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
黛
玉
、
宝
釵
を
は
じ
め
と
す
る
金
陵
十
二
釵
の
少
女
た
ち
は
、
貴
妃
と
な
っ
た
元
春
の
里
帰
り
に
合
わ
せ
て
造
営
さ
れ
た
大
観
園
で
、「
海
棠
詩
社
」
と
い
う
会
を
結
成
し
、
詩
作
に
励
む
。
金
陵
十
二
釵
の
中
で
も
特
に
詩
作
に
優
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
が
黛
玉
、
宝
釵
の
両
名
で
あ
る
。
そ
の
腕
前
は
両
名
と
も
に
素
晴
ら
し
く
、
元
春
貴
妃
を
し
て
や
は
り
薛
、
林
の
お
二
人
の
作
は
皆
と
は
違
い
ま
す
ね
。
う
ち
の
姉
妹
た
ち
と
同
列
に
は
論
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
（
第
十
七
・
十
八
回
）
と
言
わ
し
め
る
ほ
ど
で
あ
る
。
一
方
の
宝
玉
は
、
父
・
賈
政
か
ら
将
来
科
挙
官
僚
に
な
る
こ
と
を
嘱
望
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
八
股
文
を
始
め
と
し
た
科
挙
の
た
め
の
勉
学
を
嫌
が
り
続
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
自
身
の
詩
才
を
誇
っ
て
い
る
黛
玉
が
彼
の
詩
作
を
手
伝
う
場
面
も
見
ら
れ
る
。
科
挙
を
目
指
す
男
子
が
女
子
に
詩
作
を
手
伝
っ
て
も
ら
う
な
ど
と
い
う
展
開
は
本
来
当
然
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
が
、
宝
玉
は
こ
の
申
し
出
を
喜
ん
で
受
け
る
。
剰
え
、
完
成
し
た
作
品
を
見
て
─ 43 ─
こ
の
一
首
は
自
分
が
こ
し
ら
え
た
三
首
よ
り
十
倍
は
ま
さ
っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
、
ま
こ
と
に
望
外
の
喜
び
で
す
。
（
第
十
七
・
十
八
回
）
と
い
う
有
様
で
あ
る
。
斯
様
な
宝
玉
の
情
け
な
い
と
と
れ
る
一
面
に
つ
い
て
、
井
波
律
子（９）氏
は
　
宝
玉
は
み
ず
か
ら
を
最
下
層
に
お
い
て
、
黛
玉
や
宝
釵
を
は
じ
め
と
す
る
少
女
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
才
能
を
存
分
に
発
揮
し
活
躍
す
る
さ
ま
を
、
映
し
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
（
中
略
）
　
こ
の
宝
玉
と
い
う
絶
妙
の
「
狂
言
ま
わ
し
」
を
軸
と
し
て
、
黛
玉
と
宝
釵
を
は
じ
め
と
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
魅
力
を
も
つ
少
女
た
ち
が
、
あ
る
い
は
葛
藤
し
、
あ
る
い
は
共
鳴
し
な
が
ら
、
物
語
世
界
を
動
か
し
て
ゆ
く
躍
動
感
が
、
紅
楼
夢
世
界
の
い
き
い
き
と
し
た
魅
力
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
す
。
と
分
析
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
第
三
回
に
お
い
て
「
世
に
並
び
な
き
無
能
ぶ
り
」
と
評
さ
れ
た
宝
玉
の
存
在
に
よ
っ
て
、
少
女
た
ち
の
才
覚
が
よ
り
際
立
つ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
２
．
作
者
・
曹
雪
芹
の
思
想
『
紅
楼
夢
』
の
第
一
回
は
、
こ
の
作
品
の
成
立
の
経
緯
が
、
主
に
曹
雪
芹
と
石
の
両
名
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
本
作
の
根
幹
を
な
す
両
名
の
思
想
が
表
れ
て
い
る
。
い
ま
浮
世
で
あ
く
せ
く
苦
労
を
重
ね
な
が
ら
、
何
ひ
と
つ
満
足
に
成
し
遂
げ
ら
れ
ず
に
い
る
折
、
ふ
と
あ
の
当
時
の
あ
ら
ゆ
る
女
性
た
ち
に
思
い
を
馳
せ
、
一
人
ず
つ
じ
っ
く
り
考
え
比
べ
て
み
る
と
、
そ
の
振
舞
や
見
識
は
い
ず
れ
も
わ
た
し
の
上
を
行
く
も
の
だ
っ
た
と
感
じ
る
。
堂
々
た
る
男
子
の
わ
た
し
が
あ
の
女
性
た
ち
に
及
び
も
つ
か
な
か
っ
た
と
は
…
…
。
ま
っ
た
く
も
っ
て
恥
じ
入
れ
ば
限
り
な
く
、
後
悔
し
て
も
無
駄
と
い
う
、
は
な
は
だ
ど
う
し
よ
う
も
な
い
毎
日
で
あ
る
。
と
い
う
曹
雪
芹
自
身
の
懐
古
や
、
石
の
こ
の
よ
う
な
主
張
も
見
ら
れ
る
。
　
才
子
佳
人
な
ど
の
物
語
と
な
り
ま
す
と
、
こ
れ
ま
た
千
篇
一
律
、
し
か
も
中
身
が
猥
褻
な
話
に
及
ば
ず
に
す
む
は
ず
も
な
く
、
そ
こ
で
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
潘
安
、
子
建
、
西
子
、
文
君
の
登
場
と
あ
い
な
り
ま
す
し
、
作
者
は
己
が
二
つ
三
つ
の
艶
っ
ぽ
い
詩
賦
を
書
き
つ
け
た
い
ば
か
り
に
、
こ
と
さ
ら
男
女
二
人
の
名
を
ひ
ね
り
出
し
て
い
る
の
で
す
。
　
　
（
中
略
）
　
（
自
ら
の
経
験
し
た
話
は
）
あ
あ
い
う
や
た
ら
こ
じ
つ
け
が
多
く
、
別
れ
た
と
思
う
間
も
な
く
ご
対
面
、
全
篇
に
わ
た
っ
て
才
子
佳
人
た
る
子
建
、
文
君
、
紅
嬢
、
小
玉
の
お
出
ま
し
と
い
う
、
型
に
は
ま
っ
た
お
な
じ
み
の
話
と
は
比
べ
も
の
に
な
り
ま
せ
ん
。
石
の
発
言
か
ら
は
、従
来
の
才
子
佳
人
物
語
へ
の
批
判
意
識
が
強
く
見
て
取
れ
る
。
『
鴛
鴦
伝
』
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
才
子
佳
人
小
説
で
は
、
社
会
的
成
功
＝
立
身
出
世
を
成
し
遂
げ
た
男
性
と
、
そ
の
ト
ロ
フ
ィ
ー
・
ワ
イ
フ
と
し
て
の
女
性
と
い
う
厳
然
た
る
型
に
も
と
づ
い
て
物
語
が
展
開
し
て
い
く
。
そ
こ
に
女
性
個
々
人
の
個
性
を
見
出
せ
る
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
同
様
の
才
子
佳
人
小
説
へ
の
批
判
意
識
は
第
五
十
四
回
の
史
太
君
の
発
言
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
紅
楼
夢
世
界
の
根
底
に
は
曹
雪
芹
の
こ
う
し
た
意
識
が
強
く
反
映
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
こ
そ
が
才
女
崇
拝
主
義
に
結
び
つ
く
曹
雪
芹
の
思
想
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
３
．
大
観
園
と
い
う
舞
台
設
定
─ 44 ─
　
元
春
貴
妃
の
里
帰
り
に
合
わ
せ
て
造
営
さ
れ
た
大
観
園
は
、
宮
廷
暮
ら
し
の
彼
女
で
す
ら
た
め
息
を
つ
く
よ
う
な
豪
奢
な
庭
園
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
元
春
の
意
向
で
、
彼
女
が
宮
中
に
戻
っ
た
の
ち
に
は
宝
玉
と
金
陵
十
二
釵
の
面
々
が
住
ま
う
こ
と
と
な
る
。こ
の
物
語
の
前
提
だ
が
、
賈
宝
玉
は
神
瑛
侍
者
と
い
う
仙
界
（
太
虚
幻
境
）
の
住
人
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
。
彼
に
毎
日
水
を
与
え
ら
れ
た
た
め
に
人
間
に
な
る
こ
と
の
叶
っ
た
絳
珠
草
が
、そ
の
恩
義
に
報
い
る
べ
く
林
黛
玉
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
、
二
人
を
取
り
巻
く
仙
女
た
ち
も
ま
た
人
間
の
姿
で
栄
国
府
・
寧
国
府
に
転
生
す
る
。
こ
れ
が
宝
玉
を
取
り
巻
く
金
陵
十
二
釵
の
成
り
立
ち
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
散
り
散
り
に
暮
ら
し
て
い
た
彼
女
た
ち
が
、
大
観
園
に
集
い
、
と
も
に
暮
ら
す
よ
う
に
な
る
。
こ
の
展
開
は
、
天
上
界
で
と
も
に
暮
ら
し
て
い
た
仙
女
た
ち
の
再
会
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
大
観
園
は
夢
幻
の
天
上
界
の
再
現
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
大
観
園
を
一
歩
出
る
と
、
賈
家
を
取
り
巻
く
世
界
は
非
常
に
低
俗
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
の
身
近
な
男
性
陣
は
、
宝
玉
を
除
け
ば
ほ
ぼ
全
員
が
姦
淫
、
賭
博
、
汚
職
な
ど
、
退
廃
的
な
享
楽
に
耽
っ
て
お
り
、
そ
の
俗
悪
た
る
様
は
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
。
し
か
し
、
故
に
こ
そ
宝
玉
と
金
陵
十
二
釵
の
清
廉
で
華
や
か
な
日
々
の
美
し
さ
が
際
立
つ
の
だ
と
井
波
律
子）（1
（
氏
は
指
摘
す
る
。
大
観
園
と
い
う
場
所
は
、
野
卑
な
地
上
と
美
し
き
天
上
界
を
結
び
つ
け
る
、
才
女
た
ち
の
憩
い
の
場
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
４
．
賈
宝
玉
と
林
黛
玉
前
述
し
た
よ
う
に
、
宝
玉
と
黛
玉
は
い
ず
れ
も
天
上
界
の
存
在
で
あ
っ
た
。
宝
玉
の
前
身
で
あ
っ
た
神
瑛
侍
者
が
甘
露
を
注
ぎ
、
女
性
の
姿
に
な
っ
た
の
が
黛
玉
の
前
身
の
絳
珠
草
で
あ
る
。
絳
珠
草
は
、神
瑛
侍
者
が
煩
悩
を
抑
え
き
れ
ず
人
間
世
界
へ
下
向
す
る
と
聞
く
と
、
太
虚
幻
境
の
主
で
あ
る
警
幻
仙
姑
に
あ
ち
ら
は
甘
露
を
恵
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
わ
た
く
し
に
は
お
返
し
の
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
ち
ら
が
下
界
に
降
り
て
人
間
に
な
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
た
く
し
も
ま
た
下
界
へ
降
り
て
人
間
に
な
り
、
一
生
あ
り
っ
た
け
の
涙
を
お
返
し
す
れ
ば
、
埋
め
合
わ
せ
た
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
（
第
一
回
）
と
申
し
出
、
黛
玉
と
し
て
生
を
受
け
る
。
黛
玉
が
宝
玉
の
た
め
に
涙
す
る
の
は
、
い
わ
ば
前
世
か
ら
の
定
め
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
宝
玉
・
黛
玉
は
両
者
と
も
に
当
然
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
前
世
の
契
り
な
ど
関
係
な
い
と
で
も
言
う
か
の
よ
う
に
、
宝
玉
と
黛
玉
は
非
常
に
仲
睦
ま
じ
く
日
々
を
過
ご
す
。
そ
の
様
子
は
宝
玉
と
黛
玉
の
仲
の
良
さ
も
他
と
は
違
っ
て
い
て
、昼
は
行
く
も
座
る
も
一
緒
、
本
当
に
気
持
ち
が
ぴ
っ
た
り
合
っ
て
、
仲
違
い
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
（
第
五
回
）
と
描
か
れ
て
い
る
。
宝
玉
は
腺
病
質
で
ヒ
ス
テ
リ
ー
を
起
こ
し
や
す
い
黛
玉
を
一
心
に
慕
う
。
彼
の
黛
玉
へ
の
愛
情
は
、「
寝
て
も
覚
め
て
も
あ
な
た
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
い
の
で
す
（
第
三
十
二
回
）」
と
い
う
文
句
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
非
常
に
確
か
な
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
黛
玉
か
ら
宝
玉
へ
の
感
情
は
、
第
三
十
四
回
で
彼
女
が
宝
玉
か
ら
も
ら
っ
た
ハ
ン
カ
チ
に
書
き
付
け
た
眼
空
蓄
涙
涙
空
垂　
　
眼
は
空
し
く
涙
を
蓄
え　
涙
は
空
し
く
垂
る
暗
灑
閑
抛
却
為
誰　
　
暗
か
に
灑
ぎ　
閑
ろ
に
抛
つ
は　
却
っ
て
誰
の
為
な
ら
ん尺
幅
鮫
鮹
労
解
贈　
　
尺
幅
の
鮫
鮹　
解
き
て
贈
る
を
労
す
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叫
人
焉
得
不
傷
悲　
　
人
を
し
て　
焉
ん
ぞ
傷
悲
せ
ざ
る
を
得
さ
し
め
ん
と
い
う
詩
句
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
前
述
し
た
通
り
、
退
廃
的
な
享
楽
が
横
行
し
て
い
る
両
国
府
に
お
い
て
、
こ
の
二
人
の
関
係
性
は
一
種
特
異
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
特
に
女
子
は
親
の
決
め
た
縁
談
に
人
生
を
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。
実
際
に
金
陵
十
二
釵
の
中
で
も
、
迎
春
は
父
親
の
決
め
た
縁
談
に
よ
っ
て
不
幸
な
婚
姻
を
結
ば
さ
れ
て
い
る
。そ
の
よ
う
な
時
代
の
さ
中
に
あ
っ
て
、
二
人
の
関
係
性
は
天
上
界
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
特
別
な
も
の
と
し
て
よ
り
一
層
際
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
人
の
関
係
の
根
底
に
は
黛
玉
の
浮
世
か
ら
の
離
脱
が
不
可
欠
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
先
述
し
た
「
女
子
才
無
け
れ
ば
便
ち
是
れ
徳
」
と
い
う
文
句
が
『
紅
楼
夢
』
本
編
に
も
登
場
す
る
よ
う
に
、
当
時
は
未
だ
女
子
の
才
知
が
異
端
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
黛
玉
は
、
父
か
ら
四
書
な
ど
の
高
等
教
育
を
受
け
て
お
り
、
そ
れ
を
隠
そ
う
と
も
し
な
い
。
彼
女
の
こ
の
よ
う
な
出
自
は
当
然
当
時
の
社
会
的
に
は
少
数
派
で
あ
り
、
非
現
実
的
で
あ
る
。
彼
女
の
才
覚
も
ま
た
、
自
身
の
浮
世
離
れ
し
た
人
物
設
定
の
一
助
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
黛
玉
と
対
を
為
す
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
宝
釵
は
、
高
い
見
識
と
確
か
な
才
覚
を
併
せ
持
っ
て
い
な
が
ら
、
女
性
の
本
分
を
逸
脱
す
る
と
い
う
理
由
で
そ
れ
を
詳
ら
か
に
し
よ
う
と
し
な
い
。
加
え
て
、
賈
家
の
安
泰
の
た
め
に
宝
玉
の
勉
学
に
つ
い
て
進
言
を
は
ば
か
ら
な
い
存
在
で
も
あ
る
。
彼
女
の
人
物
像
は
ま
さ
に
『
列
女
伝
』
や
『
女
四
書
』
に
見
ら
れ
る
理
想
の
良
妻
賢
母
で
あ
る
が
、
宝
玉
は
彼
女
と
の
縁
に
関
し
て
は
あ
ま
り
乗
り
気
で
は
な
い
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
を
宝
釵
も
感
じ
取
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
第
三
十
六
回
で
は
二
人
の
縁
を
暗
示
す
る
「
金
玉
の
姻
縁
」
を
罵
っ
て
否
定
す
る
宝
玉
の
夢
を
見
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
宝
玉
が
黛
玉
を
好
ま
し
く
思
っ
て
い
る
理
由
の
一
つ
が
、
黛
玉
だ
け
は
、
小
さ
い
時
か
ら
『
身
を
立
て
名
を
上
げ
』
と
い
っ
た
類
の
話
を
し
た
こ
と
が
な
い
（
第
三
十
六
回
）
か
ら
で
あ
る
。
宝
釵
が
彼
を
い
さ
め
る
と
せ
っ
か
く
純
粋
無
垢
な
女
児
で
あ
り
な
が
ら
、
名
誉
を
求
め
る
こ
と
に
現
を
抜
か
し
、
国
賊
禄
鬼
の
仲
間
入
り
を
す
る
な
ん
て
！
（
第
三
十
六
回
）
と
腹
を
立
て
る
。
宝
玉
に
と
っ
て
黛
玉
と
は
、
彼
女
自
身
の
才
覚
を
過
剰
に
隠
す
こ
と
な
く
自
然
体
に
振
舞
っ
て
く
れ
る
才
女
で
あ
り
、
自
分
の
あ
り
の
ま
ま
を
肯
定
し
て
く
れ
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
宝
玉
も
ま
た
、
彼
女
の
あ
り
の
ま
ま
を
認
め
、
そ
う
在
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
に
彼
女
を
支
え
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
宝
玉
の
こ
の
姿
勢
か
ら
は
、
女
子
の
無
為
自
然
の
姿
を
賛
美
す
る
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
的
要
素
を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
っ
た
点
に
お
い
て
、
本
作
は
非
常
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
り
、
社
会
に
対
し
て
一
種
挑
戦
的
で
す
ら
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
世
俗
か
ら
離
れ
た
あ
ど
け
な
さ
の
残
る
関
係
は
、
当
然
俗
世
間
で
は
成
立
し
え
な
い
。
こ
の
関
係
性
は
彼
ら
が
少
年
期
だ
か
ら
構
築
し
え
た
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
逢
瀬
の
舞
台
で
あ
る
大
観
園
を
出
て
し
ま
え
ば
、
い
ず
れ
は
覚
め
る
夢
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宝
玉
と
黛
玉
の
穏
や
か
な
愛
情
は
、
現
実
に
あ
っ
て
最
も
夢
幻
に
近
い
大
観
園
で
し
か
育
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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三
　
結
論
古
代
～
近
世
中
国
に
か
け
て
は
、
伝
統
的
に
女
性
の
才
知
は
不
要
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
女
性
た
ち
は
自
ら
著
し
て
き
た
女
訓
書
類
の
中
で
、
独
自
の
才
知
を
生
み
出
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
才
知
も
ま
た
、
自
身
を
男
性
に
仕
え
る
存
在
と
定
義
し
、
貞
順
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
だ
っ
た
た
め
、
近
代
的
な
男
女
同
権
論
と
は
程
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
『
紅
楼
夢
』
は
、
主
人
公
・
賈
宝
玉
に
作
者
の
才
子
佳
人
批
判
意
識
を
仮
託
さ
せ
た
作
品
で
あ
る
た
め
、
一
見
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
す
ら
見
え
る
ほ
ど
の
女
子
崇
拝
小
説
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
宝
玉
と
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
黛
玉
の
関
係
性
を
紐
解
い
て
い
く
と
、
そ
こ
に
は
女
子
の
才
覚
の
自
然
発
露
を
貴
び
、
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
求
め
よ
う
と
す
る
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
的
な
姿
勢
の
宝
玉
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
た
だ
し
彼
ら
は
天
上
界
の
住
人
で
あ
り
、
現
実
世
界
で
は
無
力
な
少
年
少
女
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
思
想
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
る
の
は
、
天
上
界
と
現
世
の
狭
間
に
存
在
す
る
大
観
園
の
み
な
の
で
あ
る
。
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